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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Abstract: The credit system is an integral part of the financial and credit system of the 
state. It is closely related to money and has traditionally been addressed in two ways: 
functional and institutional.
Keywords: The credit system, Central Bank, Parabankovskie system, the Bank's Assets, 
the statutory Fund.
Аннотация: Неотъемлемой составляющей финансово-кредитной системы
государства является кредитная система. Она тесно связана с денежной и 
традиционно рассматривается в двух аспектах: функциональном и
институциональном.
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Неотъемлемой составляющей финансово-кредитной системы государства 
является кредитная система. Она тесно связана с денежной и традиционно 
рассматривается в двух аспектах: функциональном и институциональном.
С точки зрения функционального аспекта под кредитной системой понимается 
совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования, т.е. 
кредитная система представлена банковским, коммерческим, потребительским, 
государственным и международным кредитом.
С точки зрения институционального аспекта кредитная система представляет 
собой совокупность кредитных институтов, создающих, аккумулирующих и 
предоставляющих денежные средства в соответствии с основными принципами 
кредитования.
Современная кредитная система является важнейшей сферой национального 
хозяйства любого развитого государства. В самом широком значении 
национальную кредитную систему Республики Беларусь можно рассматривать как 
образовавшуюся в стране совокупность кредитных организаций.
Кредитная система большинства развитых стран мира включает:
1. Банковскую систему:
* Центральный банк;
* Банковский сектор.
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2. Парабанковскую систему:
* Страховой сектор;
* Специализированные кредитно-финансовые организации;
* Небанковские кредитно-финансовые организации.
Основой кредитной системы в Республике Беларусь является банковская система, 
на которую приходится основная нагрузка по посредничеству в движении 
финансовых ресурсов и их перераспределению между отраслями и сферами 
экономики, а единым органом, координирующим деятельность банков является 
Национальный банк Республики Беларусь, выполняющий функции управления 
процессами организации кредитно-расчетного обслуживания экономики, 
разрабатывает денежно-кредитную политику, осуществляет валютное 
регулирование, осуществляет контроль за обеспечением безопасности и защиты 
информации в банковской системе, поддерживает ликвидность банковской 
системы Республики Беларусь и использует широкий перечень инструментов 
денежно-кредитного регулирования.
Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и включает в 
себя Национальный банк и сеть коммерческих банков.
По состоянию на 1 октября 2018 года банковский сектор Беларуси включал 24 
банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. Совокупный 
зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала 2016 года 
увеличился на 234,9 млн. рублей. На 1 января 2017 года его величина составляла 
719,7 млн. рублей. На 01.01. 2018 г. его величина достигла 5 181,9 млн. рублей, 
увеличившись по сравнению с 2017 годом на 10%. Рост уставного капитала банков 
связан с увеличением нормативного показателя - минимального размера 
уставного капитала, который на 01.04. 2018 г. составил 53,76 миллионов 
белорусских рублей и увеличился по сравнению с 01.01. 2018 г. на 1, 01 млн. 
рублей или на 1,9 %.
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Активы банков на 1 января 2017 года составили 64 467 млн. рублей, увеличившись 
с начала 2016 года на 2,3%. В течение 2016-2018 гг. прирост составил 4,8% или 66 
057,4. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 62,1% на 1 января 2016 
года до 61,7% на 1 января 2017 года и до величины 56% на 01 января 2018 г. 
Нормативный капитал на 1 января 2017 г. составил 8 741,1 млн. рублей и 
увеличился по сравнению с 1 января 2016 г. на 879 млн. рублей или на 22,4%. В 
2018 году данный показатель составил 9 853,08 млн. рублей увеличившись по 
сравнению с предыдущим периодом на 12,7%.Такая динамика связана со 
значительным развитием банковской системы, что соответствует темпам развития 
экономики в целом. Достаточность нормативного капитала на 1 января 2018 года 
составила 18,5% (на 1 января 2017 г. -  18,6%) при нормативе не менее 10%.
Белорусские банки в целом демонстрируют положительные показатели развития. 
В 2017 году банки проводили целенаправленную работу по развитию рынка 
розничных банковских услуг, усовершенствованию законодательства и развитию 
международного сотрудничества. Увеличились объёмы потребительского 
кредитования, была расширена линейка кредитных и депозитных продуктов 
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в
составе широкой денежной массы на 01 января 2017 г. составили 4 329 млн. 
рублей и по сравнению с началом 2016 года увеличились на 24,8%, а на 01 января 
2018 года составили 5 809,1 млн. рублей, что выше показателя за
предшествующий период на 34,2%. Депозиты физических лиц в национальной 
валюте в составе широкой денежной массы на 01 января 2017 г. составили 4520,1 
млн. рублей и по сравнению с началом 2016 года увеличились на 12,4%, а в 01. 01. 
2018 г. составили 5530,9 млн. рублей показав рост на 22,4%.
Кредитная система Республики Беларусь представлена также небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями. По состоянию на 16 марта 2018 г. в 
Республике Беларусь зарегистрированы 3 небанковские кредитно-финансовые 
организации- ЗАО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», ОАО «ЕРИП», ОАО «Белинкасгрупп».
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ЗАО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» и ОАО «Белинкасгрупп» специализируются на оказании 
кассово-инкассаторских услуг. ЗАО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» существует с декабря 2015 
года, доля этой компании на рынке занимает 22%, а ОАО «Белинкасгрупп» станет 
полноправным участником рынка к концу 2018 года и будет осуществлять 
операции по удаленному хранению наличных денежных средств и иных 
ценностей банков и НКФО и т.д.; доставку наличных денежных средств; перевозку 
наличных денежных средств и иных ценностей между структурными 
подразделениями клиента банка и НКФО.
НКФО «ЕРИП» обеспечивает развитие платежной инфраструктуры и технологии, 
создавая и совершенствуя единое, расчётное и информационное пространство 
для которого характерны удобство проведения платежей, высокая скорость их 
осуществления, безопасность и защита информации.
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют также 
специализированные кредитно-финансовые организации, к которым относятся 
лизинговые и страховые компании. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр 
Национального банка включено 96 лизинговых организаций, а на 01.03.2018 года 
в стране действует 104 организации.
Совокупный уставный фонд лизинговых организаций на 1 октября 2017 г. составил 
432,5 млн. рублей. Объем лизингового портфеля лизинговых организаций 
Республики Беларусь на 1 октября 2017 г. составил 2 580,5 млн. рублей и по 
сравнению с 1 октября 2016 г. увеличился на 14,3%. Обязательства юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2017 г. составили 90,6% от 
общего объема лизингового портфеля, обязательства физических лиц -  9,4%.
В 2018 г. планируется формирование правовой базы для развития лизинга 
объектов интеллектуальной собственности и партнерского лизинга; внедрения 
новых видов микрофинансирования с использованием финансовых технологий 
(краудлендинг)-функционирования саморегулируемых организаций на базе 
профильных ассоциаций. Краудлендинг- позволяет получать кредиты физическим 
лицам от физических лиц. С помощью интернет-сервисов кредитор и заемщик 
могут найти друг друга и условиться обо всех тонкостях договора финансирования.
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В Республике Беларусь утверждены Основные направления денежно­
кредитной политики на 2018 год, которые предусматривают:
*контроль за соблюдением банками требований к величине и достаточности 
нормативного капитала;
*обеспечение безопасности и устойчивости функционирования банковского 
сектора;
*внедрение международных стандартов регулирования и надзора за 
деятельностью банков.
Таким образом кредитная система Республики Беларусь представлена широкой 
сетью государственных и негосударственных учреждений. Современные банки 
создают правовую базу для дальнейшего развития кредитной системы в стране. 
Функционирования специализированных и небанковских кредитно-финансовых 
организаций способствует улучшению и доступности оказываемых услуг для 
граждан Республики Беларусь.
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